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Een honingkeuring heeft altijd iets feestelijks en 
wordt vaak gehouden ter ere van een speciale 
gebeurtenis. Deze keer, op 1 oktober jl., was dat ter 
, ere van het 60-jarig bestaan van de bijenhouders- 
vereniging 'De Heidebloem' uit Vierhouten, een ver- 
eniging met ongeveer dertig leden. Met voldoende 
belangstelling van imkers uit de regio moest het 
een geweldige dag worden. Al vroeg in de middag 
konden we de eerste imkers verwelkomen en hun 
honing inschrijven. De heide in de regio had volop 
in bloei gestaan en dat was ook te zien aan de grote 
aanvoer van heideraathoning, terwijl het aantal 
potten heidehoning duidelijk minder was. Heide- 
honing in de pot krijgen kost meer tijd dan andere 
honingsoorten, er moeten duidelijk meer handelingen 
worden verricht. Dit zou dan de oorzaak kunnen zijn 
van de mindere aanvoer van heidehoning in de pot. 
Het totaal aantal inzendingen was niet zo groot, maar 
de kwaliteit was prima. 
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ûe tekst op àe etiketten kan beter, ap alle potten 
moet staan Nederlandse ... honing, de naam en het 
&rw van de imker, de houdbaarheid, de inhoud en de 
productiecode. Verder moet er gelet worden op het 
suikerpercentage: alle honing min. W%, behoudens 
L heide met min. 77%. Ook werden er tips gegeven: 
bij het vullen van de potten moeten de honing en 
potten van gelijke temperatuur zijn; zitten er iuchtbellen 
in de honing, verwarm dan de potten in een pannetje 
wam water en de luchtbellen verdwijnen. Vuiltjes kun 
je gemakkelijk verwijderen door de honing door een 
kaasdoek of nylonkous te halen. Raathoning altijd laten 
uitbouwen in nieuwe ramen. 
De uitslag van de keuring was 
Klasse T - vloeibare honing 
Ie prijs: G. v.d. Kolk uit Elspeet 
2e prijs: C. van Holland uit Rhenen 
3e prijs: H. Hendriks uit Biddinghuizen 
Klasse 2b - gekristalliseerd 
2e prijs: H. Hendriks uit Biddinghuizen 
Klasse 3a - kristalliserende 
2e prijs: H. Hendriks uit Biddinghuizen 
Klasse 3b - heidemelange 
I e  prijs: H. Hendriks uit Biddinghuizen 
2e prijs: F! Doctor uit Heerde 
3e prijs: A. Hottinga uit Vorchten 
Klasse 4 - heidehoning 
l* prijs: C. van Holland uit Rhenen 
JCTasse 5 - zomemathoning 
geen inzendingen 
Klasse 6 - heideraathoning 
Ie prijs: L. v.d. Brink uit Oldebroek 
2e prijs J. v.d. Zee uit Nunspeet 
Klasse 7 - raathoning in pot 
l e  prijs: C. van Holland uit Rhenen 
Door de voorzitter van de afdeling Vierhouten, Wm 
Hendriks, was er een prijs uitgeloofd voor degene, die 
in drie honingklassen de meeste punten kon vergarezn. 
Deze prijs, een echt grote beker, ging naar Henk 
Hendriks uit Biddinghuizen en dit was een geweldig 
slot van een prima honingkeuring, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
De organisatie van deze keuring was op verzoek van het 
bestuur van de 'Heidebloem' in handen gelegd van 
Cees de Bondt en Chris Schweigmann. De keur- 
meesters waren Di& van Houwelingen, Jan Verrier en 
Leo van Dalen. Alen van harte dank voor jullie mede- 
werking, 
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